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Doktori kutatásom tárgya a mester és tanítvány viszony a 19. század magyar 
építészetében (témavezető: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes). A szóban forgó időszakban szűnt 
meg végleg a középkori hagyományokból eredő céhes képzési és szakmagyakorlási 
rendszer, és váltotta azt fel az egyetemi képzés, és az építészirodák rendszere, mely egyúttal 
alkalmas volt a század utolsó harmadában mennyiségileg is igencsak megsokasodó tervezői 
feladatok kielégítésére is.  
A változások azonban nem eredményezték egy csapásra a korábbi mester és 
tanítvány szerepek eltűnését, jelentéktelenné válását, azok megmaradtak a továbbiakban is. 
Habár a magyarországi építészettörténet-írás nemigen ismer a század első, vagy második 
feléből egy-egy alkotóhoz köthető iskolákat, a fiatal építészeket befolyásoló idősebb 
pályatársak hatása lépten nyomon kimutatható, és így vizsgálatra érdemes. 
A 19. századi magyar építész-szakma viszonyrendszereinek rekonstruálhatósága sok 
szempontból erősen korlátozott, hiszen a kapcsolatok jellegére, tartalmára vonatkozó 
információk az érintettek elhunytával – emlékiratok, önéletrajzok, visszaemlékezések 
hiányában – sokszor elvesztek, elkallódtak. Ugyanakkor a doktori témában végzett kutatások 
azt támasztják alá, hogy a 19. századból napjainkig fennmaradt számos forrásértékű 
dokumentumból jórészt mégis kirajzolható a szakma folyamatosan változó, alakuló 
kapcsolatrendszere, annak sűrűsödései, csomópontjai. 
A doktori kutatás segítésére, valamint a kutatás eredményeinek szemléltetésére, egy 
a kapcsolatokat ábrázoló „hálózati térkép” felrajzolását tűztük ki célul, mely képes a század 
folyamán, az idő múlásával változó kapcsolatok szemléltetésére, hasonlatosan a városi 
közlekedési hálózatokat ábrázoló sematikus vonalhálózati térképekhez. A szemléltetés 
tervezett formátuma nem csupán a mester-tanítvány viszonyok ábrázolását teszi lehetővé 
önmagában, de az ezeket meghatározó egyes terveken, épületeken keresztül teljes 
életművek ábrázolására is alkalmas, egyenrangúan megjelenítve ezáltal az építészeti 
pályaívek minden szakaszát és tudatosítva azt, hogy az építészeti alkotás folyamata a 
legritkább esetben egyszemélyes vállalkozás. 
  
